





マクロ経済理論のコア概念と大学の一般教育Core Concepts of Macroeconomic Theory and











































































































































　 ス タ ン ダ ー ド に お い て、 マ ク ロ 経 済 に 関 す る standard は、18． 経 済 変 動 （Economic 
Fluctuations）、 19．失業とインフレーション （Unemployment and Inflation）、20．財政金融政策 






























































































































































































































































15）Walstad and Rebeck（2002）第４節 pp.928-931 参照。
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